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Станіслав Станіславович Душкін : до 85-річчя від дня народження : 
біобібліограф. покажч. / Наук. б-ка Харків. нац. ун-ту міськ. госп-ва 
ім. О. М. Бекетова ; [наук. конс. В. О. Ткачов ; відп. за вип. Н. О. Євсюкова ; уклад.: 
В. О. Статкус, Н. Б. Давидова, А. В. Панасенко]. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2020. – 94 с. – (Видатні імена та події). 
Цей покажчик підготовлено до 85-річчя заслуженого професора ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, відмінника освіти України, члена-кореспондента Інженерної 
академії України, доктора технічних наук, професора С. С. Душкіна. Книга знайомить 
читача з біографією та науковою діяльністю професора С. С. Душкіна, його 
друкованими працями та винаходами у галузі комунального водопостачання та 
водовідведення, водопідготовки та підвищення надійності роботи очисних споруд 
водопроводу. 
Видання продовжує серію біобібліографічних покажчиків «Видатні імена та 
події». 
Біобібліографічний покажчик адресовано студентам, аспірантам, викладачам, 






















 Біобібліографічний покажчик присвячено видатному вченому, члену-
кореспонденту Інженерної академії України, відміннику освіти України, 
заслуженому професору Харківського національного університета міського 
господарства імені О. М. Бекетова, доктору технічних наук, професору 
Станіславу Станіславовичу Душкіну. 
 Видання знайомить читача з біографією та науковою діяльністю 
професора С. С. Душкіна, його друкованими працями та винаходами у галузі 
комунального водопостачання та водовідведення, водопідготовки та 
підвищення надійності роботи очисних споруд водопроводу. 
 До покажчика увійшли дані біографічного характеру, бібліографічні 
відомості про монографії, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, 
наукові статті, тези доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, 
симпозіумах, авторські свідоцтва, патенти, науково-технічні розробки, участь у 
редакційних колегіях, роботи, виконані під керівництвом С. С. Душкіна, 
публікації про С. С. Душкіна, фотоматеріали. Представлені джерела охоплюють 
період із 1963 по 2019 рр. Матеріал розташовано в хронологічній послідовності, 
а в межах кожного року – за алфавітом публікацій. 
Для зручності користування покажчиком сформовано науково-
допоміжний довідковий апарат: іменний покажчик співавторів праць науковця. 
Всі бібліографічні описи виконано мовою оригіналу відповідно до ДСТУ 
ГОСТ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 «Бібліографічний 
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила». Слова та 
словосполучення скорочено відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний 
опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою». 
Біобібліографічний покажчик адресовано студентам, аспірантам, 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРОФЕСОРА С. С. ДУШКІНА 
 
 
Душкін Станіслав Станіславович народився 9 лютого 1935 року в селі 
Биківка Житомирської області. Із вересня 1941 р. по вересень 1944 р. родина 
знаходилась в м. Зеленограді Московської області, потім переїхала до м. Ізюму 
Харківської області. 
1945–1953 рр. – навчання в середній школі № 4 м. Ізюму; 
1953–1958 рр. – студент Харківського інституту інженерів комунального 
будівництва (ХІІКБ) (нині – Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова) за спеціальністю «Міське господарство та 
будівництво», після закінчення якого одержав кваліфікацію «інженер-будівельник»; 
1958–1959 рр. – начальник цеху в/ч 14035, Ташкент-91 Головного 
управління аеродинамічного спецбудівництва Міністерства оборони СРСР; 
1959–1961 рр. – майстер спеціалізованої ділянки 90 заводу 231, м. Харків; 
1961–1962 рр. – начальник дослідного сектору ХІІКБ; 
1962–1965 рр. – аспірант кафедри сантехніки у ХІІКБ; 
грудень 1966 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук за темою «Інтенсифікація процесу коагуляції при 
очищенні води в системах водопостачання шляхом накладання зовнішнього 
магнітного поля» за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація; 
березень 1967 р. – присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук; 
1968–1980 рр. – доцент кафедри сантехніки у ХІІКБ; 
1990 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
технічних наук за темою «Інтенсифікація реагентних методів очищення води» 
за спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація; 
1990 р. – присуджено науковий ступінь доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.23.04 – Водопостачання, каналізація; 
1991 р. – присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 05.23.04 – 
Водопостачання, каналізація; 
1991–2015 рр. – завідувач кафедри водопостачання, водовідведення і 
очищення вод ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 
1992 р. – член-кореспондент Інженерної Академії України. 
Із 30.06.2015 р. і по теперішній час – професор кафедри водопостачання, 











 Станіслав Станіславович – провідний фахівець в області фізичних 
методів водопідготовки. Він є одним із творців нового напрямку очищення 
природних і стічних вод, що базується на застосуванні новітніх досягнень в 
галузі водопідготовки за напрямком фізичних методів очищення. 
 Сфера наукових інтересів проф. С. С. Душкіна – підготовка та 
підвищення якості освітлення води для господарсько-питних потреб населення: 
 • підвищення надійності систем опалення та гарячого водопостачання 
міст і населених пунктів України; 
 • технологічне обгрунтування використання освітлювачів зі зваженим 
осадом систем водопостачання; 
 • конструктивні розробки апаратів для магнітної обробки води; 
 • система споруд відбору води з горизонтальних відстійників; 
 • використання активованих розчинів реагентів в процесах очищення 
води; 
 • модифікація кварцового завантаження швидких фільтрів; 
 • техніко-економічне обгрунтування норм водопостачання для 
господарсько-питних цілей; 
 • підвищення надійності роботи очисних споруд водопроводу. 
 Результати наукових досліджень впроваджуються в системах 
водопостачання та водовідведення міст України. 
Під керівництвом та за безпосередньої участі проф. Душкіна С. С. 
виконано: 
1. Науково-технічне обґрунтування норм холодного та гарячого 
водоспоживання м. Харкова, яке затверджене рішенням Харківського 
міськвиконкому № 1886 від 29.12.2000 р. 
2. Розроблена концепція розвитку системи водопостачання м. Харкова, 
яка прийнята рішенням Харківського міськвиконкому у 2004 р. 
3. Керівництво проектом «Інформаційне та наукове забезпечення 
концепції постачання високоякісною питною водою» (робота виконується у 
відповідності з рішенням Харківського міськвиконкому). 
4. Науково-дослідницька робота «Розробка наукових основ 
ресурсозберігаючих технологій підготовки екологічно чистої питної води» (на 
замовлення Міністерства освіти і науки Украйни, № держреєстрації 
0106U004603, 2006–2008 рр.). 
5. Науково-дослідницька робота «Розробка ресурсозберігаючих 
екологічно-безпечних технологій при очистці природних і стічних вод» (на 
замовлення Міністерства освіти і науки Украйни, № держреєстрації 









Серед наукових розробок проф. С. С. Душкіна можна виділити наступні: 
Фільтр для доочищення питної води 
(спільна розробка з японською фірмою «ОДЖІК») 
 
Фільтр призначений для отримання високоякісної води в системах питного 
водопостачання. Апарат забезпечує п’ятирівневе доочищення питної води: 
фільтрація, очищення, знезараження, збагачення мікроелементами, біологічна 
активація магнітним полем. Обробка води сприяє тому, що вода набуває 
природні якості «живої» води. Апарат дозволяє отримувати високоякісну питну 
воду, в тому числі досягається зменшення вмісту канцерогенів (важких металів 
та інших домішок). При цьому досягається зниження витрат у порівнянні з 
іншими способами не менше ніж на 75%. 
 
Конструктивна схема водоочищувача: 
А – розріз апарату; 
Б – схема розташування магнітів: 
1 – кришка; 
2 – перегородчаста пластина з пластмаси; 
3 – тканинний фіброзний фільтр; 
4 – дошка магнітів «Magnacircle» (24 магніти, 
щілини заповнені керамічними гранулами); 
5 – штучна пориста кераміка; 
6 – фетрове вугілля; 
7 – гранульоване активоване вугілля; 
8 – дошка магнітів (щілини заповнені 
гранульованим активованим вугіллям); 
9 – дошка магнітів (щілини заповнені 
керамічними гранулами); 
10 – екзоенергетіческая кераміка, збагачена 
залізом; 
11 – активоване вугілля; 
12 – вхідний патрубок; 
13 – вихідний патрубок 
 
Активатор реагентів (модель) 
 
Активатор реагентів призначений для збільшення 
коагулюючої здатності сульфату алюмінію, який 
використовується при очищенні води в системах 
питного та промислового водопостачання. 
Використання активатору реагентів дозволяє: знизити 
витрати електроенергії на 12–15%; зменшити витрати 
реагентів на 25–30%; поліпшити якість води, що 
освітлюється по завислим речовинам і кольоровості на 
25–40%. Робота захищена 6 авторськими свідоцтвами 


















Електромагнітний апарат (тип 15) призначений для магнітної обробки 
води з метою зниження карбонатних відкладень на поверхнях котлів опалення, 
що віддають тепло, і швидкісних водонагрівачів систем опалення та гарячого 
водопостачання житлових, громадських і промислових будинків. 
Технічні характеристики: продуктивність – 1,5 м3/год, споживана 
потужність – не більше 100 Вт, максимальна температура води, що 
оброблюється – не більше 800°С. 
 Використання апарату дозволяє знизити витрати енергоресурсів на 20%. 
Робота захищена двома авторськими свідоцтвами СРСР. 
 
 Близько 25 років Станіслав Станіславович очолював кафедру 
водопостачання, водовідведення й очищення вод, яка здійснює підготовку 
фахівців інженерного рівня кваліфікації, що забезпечує здатність виконувати 
певні функції та завдання у галузі проектування та експлуатації об’єктів 
водопостачання та водовідведення, очистки природних та стічних вод, 
раціонального використання і охорони водних ресурсів. Під його керівництвом 
були створені нові лабораторії: «Лабораторія технології очищення природних і 
стічних вод», «Лабораторія інженерної гідравліки і насосних станцій», 
«Водопостачання і водовідведення», «Лабораторія комп’ютерних технологій». 
Професор С. С. Душкін на кафедрі очолює наукову школу «Фізичні 
методи водопідготовки». Основні напрями наукової роботи: 
• Фізичні методи водопідготовки; 
• Ресурсозберігаючі технології підготовки екологічно чистої питної води; 
• Реформування житлово-комунального комплексу України. 
 Під керівництвом професора С. С. Душкіна підготували та захистили 
кандидатські дисертації 12 аспірантів; Сорокіна К. Б., Благодарна Г. І., 
Шевченко Т. О., Дегтяр М. В. та Булгакова О. В. залишились працювати у 





Професор Душкін Станіслав Станіславович є членом науково-експертних 
комісій місцевого і державного рівнів, а також членом двох спеціалізованих 
вчених рад: Д 64.056.03 при Харківському державному технічному університеті 
будівництва та архітектури та Д 64.812.01 в Українському науково-дослідному 
інституті екологічних проблем. Крім того, плідно працює у редколегіях 
науково-технічного збірника «Комунальне господарство міст» (ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова) та виробничо-практичного журналу «Водопостачання. 
Водовідведення» (м. Київ). 
 
 
Душкин С. С. – автор та співавтор близько 450 наукових праць, деякі з 
них перекладені на декілька іноземних мов, у т. ч. японську. Серед праць проф. 
С. С. Душкіна: 
 • 11 монографій; 
 • 15 навчальних посібників; 
 • 14 конспектів лекцій; 
 • більше 60 методичних посібників; 
 • близько 300 статей та тез доповідей; 
 • 17 авторських свідоцтв СРСР; 





 • Ювілейна медаль «За доблесну працю» (1970 р.) 
 • Медаль «Переможець соціалістичного змагання в 1978 р.» (1979 р.) 
 • Медаль «Ветеран праці» (1985 р.) 
 • Срібна медаль ВДНГ СРСР (1989 р.) 
 • Медаль «За видатні заслуги» (2012 р.) 
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1997 р.) 
 
Станіслав Станіславович Душкін неодноразово був нагороджений 
почесними грамотами Харківської міської та обласної ради за активний 
розвиток міського господарства в м. Харкові і Харківській області, грамотами 
Міністерства житлово-комунального господарства України, ректорату ХНУМГ 













Про мого наставника 
 
Ткачов Вячеслав Олександрович 
Кандидат технічних наук, доцент 
Декан факультету інженерних мереж та екології міст 
Заслужений викладач 








 Станіслав Станіславович Душкін у мене асоціюється зі спеціальністю 
«Очищення природних і стічних вод», яка була відкрита вперше в СРСР, в тому 
числі і в ХІІКБі, в 1966 році. Я, коли вступав до ХІІКБ, нічого про цю 
спеціальність не знав, але поспілкувавшись з відповідальним секретарем 
приймальної комісії, прийняв рішення вступати на цю спеціальність. Напевно 
це доля, яка звела мене зі Станіславом Станіславовичем. Це був молодий 
старший викладач, з яким ми познайомилися в стінах інституту, з модною 
зачіскою «їжачок», що викликав симпатії у студентів, особливо у дівчаток 
нашої групи. Вже тоді відчувалася цілеспрямованість в досягненні поставлених 
цілей. Свою любов до спеціальності він передав онукові, який навчався у нас в 
Університеті, успішно його закінчив і захистив кандидатську дисертацію також 
як і дідусь з водопостачання та каналізації. 
 Станіславу Станіславовичу Душкіну після закінчення ХІІКБу в 1958 році 
було присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник за фахом «Міське 
будівництво і господарство». Отримавши направлення на Байконур, він разом з 
дружиною Аллою Миколаївною поїхав будувати космодром. Повернувшись до 
Харкова і попрацювавши будівельником, прийшов у ХІІКБ на посаду 
начальника науково-дослідного сектора. Проректором з науково-дослідної 
роботи був в той час завідувач кафедри санітарної техніки Шахов Олександр 
Іванович, який став науковим керівником аспіранта Душкіна за спеціальністю 
«Водопостачання та каналізація». Захистивши кандидатську дисертацію в 
1967 році, він нас, студентів третього курсу, повіз в Кочеток на практику. Слід 
зазначити, що в той час це були єдині очисні споруди з підготовки питної води 
для м. Харкова. Перша практика за фахом була дуже добре організована і з 
легкої руки Станіслава Станіславовича все було цікаво. Перша лекція за фахом, 
яку нам читав Душкін з дисципліни «Водопровідні мережі і споруди», також 
пройшла дуже цікаво, він вважав, що викладач не повинен читати по шпаргалці 
і, маючи дуже хорошу пам’ять і готуючись до занять, завжди читав лекції ясно і 
зрозуміло. Контрольні роботи, які ми писали по його дисципліні, ніколи не 
викликали труднощі. Мабуть через це, оцінки за контрольні роботи завжди 
були добрими та відмінними. Такого гарного методиста в своєму житті я не 
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зустрічав, не дивлячись на його активність, ніякої суєти не було, все було ясно і 
зрозуміло. Такий свій методичний підхід він проявив і при підготовці 
кандидатських дисертацій своїх учнів. Підготувати дев’ять кандидатських 
дисертацій за одним і тим же напрямком не кожен зможе. 
 Багато студентів хотіли піти до нього на дипломне проектування, але він 
вибрав мене, і ми з ним поїхали на Дніпровський металургійний завод в 
м. Дніпродзержинськ. Там ми проводили дослідження з очищення стічних вод 
від мокрої газоочистки мартенівських і доменних печей, і стічних вод 
аглофабрики. Я вперше познайомився з таким величезним виробництвом. По 
приїзду в Харків і продовжуючи працювати над дипломним проектом, ми 
прийшли до висновку, що необхідно тиристорне управління роботою магнітних 
апаратів для обробки води, яке все ще актуально. 
 Після закінчення ХІІКБу, за пропозицією Душкіна, мене залишили 
асистентом на кафедрі Сантехніки, і, знову ж таки за порадою Станіслава 
Станіславовича, я вступив до аспірантури Інституту колоїдної хімії та хімії 
води АН УРСР ім. А. В. Думанського. Весь період навчання в аспірантурі я 
відчував підтримку Станіслава Станіславовича і після закінчення аспірантури, 
за його рекомендацією, я знову повернувся в ХІІКБ. 
 Не знаю, як би у мене склалося життя, якби я не зустрів Станіслава 
Станіславовича, з яким ми працюємо тепер вже в Університеті більше 50 років. 
 
 Вітаючи Станіслава Станіславовича Душкіна з 85-річчям, хочеться 
побажати йому залишатися таким же люблячим життя, отримувати задоволення 
від життя, бути здоровим і передавати свій досвід молодому поколінню ще 
довгі роки. Не було ще в нашому Університеті такого професора, який допоміг 
би стати кандидатами і докторами наук з водопостачання та каналізації такій 
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Ткачук Олександр Андрійович 
Доктор технічних наук, професор 
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 Професор Душкін Станіслав Станіславович – провідний вчений у сферах 
водопідготовки та розвитку комунальних і промислових систем водопостачання 
та водовідведення, добре знаний в наукових колах України та зарубіжжя. Він 
відомий не тільки своїми багаточисельними науковими працями, але й 
надзвичайно цікавими та пізнавальними лекціями, виступами на наукових 
конференціях і семінарах, на засіданнях науково-експертних комісій та 
спеціалізованих вчених рад, як їх член або опонент. 
 Станіслав Станіславович Душкін є людиною цікавою і непересічною. Він 
володіє надзвичайним талантом – бачити головне в людині чи її науковій праці, 
швидко орієнтуватись у суті об’єкта досліджень і популярно донести свою 
думку до широкої аудиторії. В його оцінці немає місця зневазі і сарказму, а 
переважають доброзичливі поради та підказки вирішення проблем. 
 Упродовж кількох десятиліть Станіслав Станіславович підтримує тісні 
зв’язки із науковцями нашого університету. Це участь у наукових конференціях 
і семінарах, опонування кандидатських і докторських дисертацій, рецензування 
наукових та навчально-методичних робіт, акредитація спеціальностей і багато-
багато інших сумісних добрих справ у науковій та науково-педагогічній 
діяльності. Започатковану Станіславом Станіславовичем співпрацю 
продовжують науковці молодших поколінь, що є запорукою нових звершень у 
майбутньому. 
 Дякуємо Вам за підготовку цілої плеяди науково-педагогічних кадрів, 
доброзичливість та високий професіоналізм! 
 
 
З ювілеєм Вас, вельмишановний Станіславе Станіславовичу! 
 
 Довгих Вам років здорового життя на благо науки, освіти та підготовки 
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Життя людини – це можливість залишити слід, передати наступним 
поколінням частину знань, здобутих особистим досвідом. Але для цього 
необхідно бути непересічною особистістю, проявляти твердість у досягненні 
поставлених цілей. 
Станіслав Станіславович Душкін служить яскравим прикладом такої 
людини, доля якої підтверджує, що все можливо, і від особистості людини 
залежить дуже багато. 
Закінчивши Харківський інститут інженерів комунального будівництва 
(ХІІКБ), Станіслав Станіславович Душкін за розподілом був направлений до 
м. Ташкент–91, військової частини 14035, де працював на Байконурі. А в 1961 
році перейшов до праці в ХІІКБ і вся його подальша біографія тісно пов’язана з 
підготовкою фахівців в сфері водопостачання та водовідведення, а також 
наукових досліджень в області підготовки води для господарсько-питних цілей. 
Станіслав Станіславович – провідний фахівець в області фізичних 
методів водопідготовки, з його роботами знайомі не тільки в Україні, а і в 
зарубіжних країнах, таких як Японія, Чехія, Росія та інші. 
Станіслав Станіславович тісно співпрацює з КП «Харківводоканал», 
виконуючи науково-дослідні роботи, що пов’язані з підвищенням якості питної 
води та впровадженням прогресивних технологічних рішень на очисних 
спорудах водопроводу, які дозволяють підвищити продуктивність споруд та 
знизити собівартість очистки води. Дякуємо Вам за відданість справі та 
високий професіоналізм! 
 
З ювілеєм, шановний Станіслав Станіславович! 









Людина, яка змінює життя 
 
 
Шевченко Тамара Олександрівна 
Кандидат технічних наук 
Доцент кафедри водопостачання, 
водовідведення і очищення вод 






 В житті кожної людини бувають такі зустрічі, які змінюють життя на 
краще і назавжди. Такою людиною став для мене мій Вчитель, професор 
Станіслав Станіславович Душкін. Я мала декілька гарних вчителів, проте саме 
Станіслав Станіславович зробив найбільший внесок у становлення моєї 
професійної діяльності, став для мене прикладом людини, яка назавжди 
закохана у науку, має величезний інтелектуальний потенціал та вміє скерувати 
наявну енергію у продуктивне русло. 
 Прийшовши до ХНАМГ у 2000 році студенткою, я не до кінця розуміла, 
яку професію я обрала. Та вже перша зустріч з професором Душкіним С. С. 
дала мені зрозуміти, наскільки важливу роль має наша професія. Під 
керівництвом Станіслава Станіславовича я працювала 10 років на кафедрі 
водопостачання, водовідведення і очищення вод, протягом 2006–2010 років 
писала дисертаційну роботу. І за всі ці роки зрозуміла, що не можна осягнути 
широту душі Станіслава Станіславовича, його нестримного руху тільки вперед, 
його наполегливої праці та педагогічного таланту знайти спільну мову як зі 
студентами, так і з аспірантами та викладачами. 
 Сьогодення потребує від нас змін, бо світ постійно змінюється, і я можу 
твердо сказати, що Станіслав Станіславович Душкін не є людиною минулого, 
він створює сучасну науку, вчить нас своїм прикладом бути людяними, 
терплячими та закоханими у свою справу. 
 
 З великою вдячністю у серці вітаю Вас, шановний Станіславе 
Станіславовичу, з Ювілеєм! 
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258. Влияние добавок активированных растворов флокулянтов в 
осветляемую воду перед фильтрами на продолжительность фильтроцикла и 
качество очистки воды / С. С. Душкин, Г. И. Благодарная, О. В. Булгакова // 
Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев, 2004. – Вып. 58. – 
С. 61–66. – (Серия: Технические науки и архитектура). – Существует 
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преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной 
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преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной 
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С. С. Душкин, Н. В. Внукова, И. Н. Гусь, Е. Б. Сорокина // ХХХІІ научно-
техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников 
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271. Исследование механизма образования и физико-химических 
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побутових відходів» : для студ. 2, 5 курсів ден. і заоч. форм навч. за напр. 
підгот. «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слух. другої вищ. освіти спец. 
7.092601 (7.06010808) «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, 
М. В. Дегтяр ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 86 с. – 
Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24994/, 
вільний). 
335. Ресурсосберегающие технологии очистки сточных вод : монография / 
С. С. Душкин, А. Н. Коваленко, М. В. Дегтярь, Т. А. Шевченко ; Харьков. нац. 
акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2011. – 146 с. – Существует электронная 
версия. (Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/23382/, свободный). 
 336. Совершенствование технологий очистки природных и сточных вод / 
С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Новые достижения в областях 
водоснабжения, водоотведения, гидравлики и охраны водных ресурсов : 
материалы междунар. конф., проведенной в ПГУПСе 31 марта и 1 апр. 2011 г. – 




337. Активированные растворы реагентов в процессе очистки природных 
вод / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // ХХХVІ научно-техническая конференция 
преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной 
академии городского хозяйства : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2012. – 
Ч. 1 : Строительство, архитектура и экология. – С. 126–127. 
338. Анализ существующих методов повышения эффективности работы 
для подготовки воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин, В. А. Сташук // Науковий 
вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – Вип. 67. – 
С. 261–265. 
339. Влияние активированных растворов сульфата и оксихлорида 
алюминия на эффективность осветления воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // 
Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2012. – 
Вип. 69. – С. 348–352. 
340. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Експлуатація ВК систем» : 
для студ. 4–5 курсів ден. і заоч. форм навч. та слух. другої вищ. освіти спец. 
7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, 
О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : 





341. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни 
«Експлуатація ВК систем» : для студ. 4 курсу ден. і заоч. форм навч. за напр. 
підгот. 6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.092601, 
7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. 
госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, О. М. Коваленко, Г. І. Благодарна]. – Харків : 
ХНАМГ, 2012. – 18 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/25102/, вільний). 
342. Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання 
РГЗ та самостійної роботи з дисципліни «Технологія утилізації твердих 
побутових відходів» : для студ. 2, 5 курсів ден. і заоч. форм навч. за напр. 
підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слух. другої вищ. освіти 
спец. 7.092601 (7.06010808) «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. 
акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, М. В. Дегтяр]. – Харків : ХНАМГ, 
2012. – 55 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/25371/, вільний). 
343. Методичні вказівки до проведення практичних занять, самостійної 
роботи та виконання контрольної роботи й розрахунково-графічного завдання з 
дисципліни «Аварійні ситуації ВК систем» : для студ. 5–6 курсів усіх форм 
навч. напр. 0926 «Водні ресурси», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спец. «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 
[уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, М. В. Дегтяр]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 
47 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/24998/, 
вільний). 
344. Нанотехнологии в процессах водоподготовки / С. С. Душкин //  
ХХХVІ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и 
сотрудников Харьковской национальной академии городского хазяйства, 
Харьков, 24–26 апр. 2012 г. : прогр. и тез. докл. : в 3 ч. – Харьков, 2012. – Ч. 1 : 
Строительство, архитектура и экология. – С. 105–106. 
345. Наскрізна програма навчальної та виробничої практики студентів 
напр. підгот. 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» 
спец. 7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302, 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, К. Б. Сорокіна, 
Г. І. Благодарна]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 52 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/29271/, вільний). 
346. Особенности технологий очистки сточных вод на мембранном 
реакторе / С. С. Душкин, М. В. Дегтярь, П. В. Трунов // Водопостачання та 
водовідведення. – 2012. – № 1. – С. 40–44. 
347. Очистка маломутных вод высокой цветности активированным 
раствором коагулянта / С. С. Душкин // Науковий вісник будівництва / Харків. 





348. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс 
водопостачання та водовідведення» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. спец. 
8.06010302 «Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, М. В. Дегтяр]. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – 23 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/26564/, вільний). 
349. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 
дисципліни «Експлуатація водогосподарських об’єктів» : для студ. 4 курсу ден. 
форми і 5 курсу заоч. форми навч. осв.-кваліф. рівня бакалавр, напр. підгот. 
6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та слух. другої вищ. освіти спец. 
7.092601 (7.06010108) «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва ; [уклад.: С. Ю. Нікулін, С. С. Душкін, Г. І. Благодарна]. –  
Харків : ХНАМГ, 2012. – 32 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/25058/, вільний). 
350. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 
дисципліни «Планування і обробка результатів експериментів» : для студ.  
5 курсу ден. форми навч. спец. 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, О. О. Ковальова]. – 
Харків : ХНАМГ, 2012. – 15 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu.ua/26291/, вільний). 
351. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз 
ефективності роботи ВК систем» : для студ. 5 курсу ден. форми навч. осв.-
кваліф. рівня «магістр» спец. 8.06010302 «Раціональне використання і охорона 
водних ресурсів» та 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. 
нац. акад. міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, Г. І. Благодарна, 
Т. О. Шевченко]. – Харків : ХНАМГ, 2012. – 23 с. – Існує електронна версія. 
(Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/25189/, вільний). 
352. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Реконструкція 
водопровідно-каналізаційних систем» : для студ. 5 курсу ден. та заоч. форми 
навч. спец. 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва ; [уклад.: С. С. Душкін, В. О. Тихонюк-Сидорчук]. – Харків : 
ХНАМГ, 2012. – 22 с. – Існує електронна версія. (Режим доступу: 
http://eprints.kname.edu. ua/25125/, вільний). 
353. Технология снижения загрязняющей нагрузки на водные объекты, 
обусловленной сбрасываемыми сточными водами / С. С. Душкин, 
Т. О. Шевченко // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та 
архіт. – Харків, 2012. – Вип. 69. – С. 316–319. 
354. Утечки воды из водопроводной сети и меры по обеспечению 
надёжности водораспределительной системы : учеб. пособие / С. С. Душкин, 
Г. И. Благодарная, Н. М. Яковенко, О. Н. Кудлач ; Харьков. нац. акад. гор.  









 355. Анализ методов интенсификации очистки природных и сточных вод / 
С. С. Душкин, Г. И. Благодарная // Науковий вісник будівництва / Харків. нац. 
ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2013. – № 74. – С. 381–385. 
 356. Влияние параметров активации алюмосодержащего коагулянта на 
эффективность очистки воды / С. М. Эпоян, С. С. Душкин // Науковий вісник 
будівництва / Харків. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Харків, 2013. – № 73. –  
С. 253–258. 
 357. Дослідно-промислове впровадження активованого розчину 
коагулянту сульфату алюмінію при підготовці питної води / С. М. Епоян, 
С. С. Душкін // Вісник Національного університету водного господарства та 
природокористування. Технічні науки. – 2013. – Вип. 4. – С. 134–142. – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2013_4_19, 
вільний). 
358. Зависимость прочности и деформативности анкерных креплений от 
скорости их нагружения / С. М. Золотов, С. С. Душкин, Ф. В. Стольберг, Али 
Канаан // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб. – Харків,  
2013. – Вип. 107. – С. 144–149. – (Серія: Технічні науки та архітектура). – Існує 
електронна версія. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/30346/, вільний). 
359. Конспект лекцій з дисципліни «Водопровідні системи і споруди. 
Споруди і обладнання водопостачання». Модуль 2 [Електронний ресурс] : для 
студ. 3 курсу ден. і заоч. форм навч. напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні 
ресурси)», 6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти за спец. 
7.06010108, 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / С. С. Душкін, 
Т. О. Шевченко ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Електронні текстові дані. – 
Харків : ХНАМГ, 2013. – 121 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 
33285/, вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана. 
360. Методичні вказівки для проведення практичних занять, 
лабораторних робіт, самостійної роботи та виконання курсового проекту з 
дисципліни «Водопровідні системи і споруди. Споруди і обладнання 
водопостачання». Модуль 2 [Електронний ресурс] : для студ. 3 курсу ден. і 
заоч. форм навч. напр. підгот. 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)», 
6.060101 «Будівництво» та слух. другої вищ. освіти спец. 7.06010108 
«Водопостачання та водовідведення» / Харків. нац. акад. міськ. госп-ва ; 
[уклад.: С. С. Душкін, Т. О. Шевченко]. – Електронні текстові дані. – Харків : 
ХНАМГ, 2013. – 86 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32001/, 
вільний (дата звернення: 07.05.2019). – Назва з екрана. 
361. Основні напрямки інтенсифікації очищення природних і стічних вод / 
С. С. Душкін, Г. І. Благодарна // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, 
будівель та споруд : матеріали VI міжнар. наук. конф., Харків, 15–17 жовт. 





362. Повышение эффективности работы сооружений при очистке 
питьевой воды : монография / С. М. Эпоян, Г. И. Благодарная, С. С. Душкин, 
В. А. Сташук ; Харьков. нац. акад. гор. хоз-ва. – Харьков : ХНАГХ, 2013. – 
190 с. – Существует электронная версия. (Режим доступа: http:// 
eprints.kname.edu.ua/28528/, свободный). 
 363. Розробка нанотехнології в процесах підготовки екологічно чистої 
питної води / С. С. Душкін // Ресурсосбережение и энергоэффективность 
инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий : материалы 
междунар. науч.-техн. интернет-конф., Харьков, 1–28 февр. 2013 г. / Харьков. 
нац. акад. гор. хоз-ва [и др.]. – Харьков, 2013. – С. 11–13. – Існує електронна 




364. Вода і тероризм / В. М. Бабаєв, І. В. Корінько, О. О. Панасенко, 
С. С. Душкін // Водопостачання та водовідведення. – 2014. – № 4. – С. 49–58. 
365. Основные направления научных исследований на кафедре 
водоснабжения, водоотведения и очистки вод / С. С. Душкин // Вода. Экология. 
Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., Харьков, 20–21 марта 
2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова [и др.]. – Харьков, 
2014. – С. 7–9. – Существует электронная версия. (Режим доступа: 
http://eprints.kname.edu.ua/38145/, свободный). 
366. Очистка дренажных сточных вод / С. С. Душкин, М. В. Дегтярь // 
Вода. Экология. Общество : материалы ІV междунар. науч.-техн. конф., 
Харьков, 20–21 марта 2014 г. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова 
[и др.]. – Харьков, 2014. – С. 88–90. – Существует электронная версия. (Режим 
доступа: http://eprints.kname.edu.ua/38181/, свободный). 
367. Програма нормативної дисципліни «Планування і обробка 
результатів експерименту» [Електронний ресурс] : для студ. спец. 8.06010302 
«Раціональне використання і охорона водних ресурсів» / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: С. С. Душкін, О. О. Ковальова]. – 
Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с. – 
Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/37110/, вільний (дата звернення: 
07.05.2019). – Назва з екрана. 
368. Програма нормативної навчальної дисципліни «Планування і 
обробка результатів експерименту» [Електронний ресурс] : стандарт вищого 
навч. закладу для студ. спец. 8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» / 
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад.: С. С. Душкін, 
О. О. Ковальова]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ 
ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/ 





369. Програма підсумкової державної атестації. Випускні кваліфікаційні 
роботи. Дипломний проект та атестаційна магістерська робота: структура і 
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